






















 ᶓ὾ᕷ❧኱Ꮫຓᡭ 㻔㻝㻥㻤㻠㻙㻤㻥㻕 ᅜ㝿Ꮫ఍ཧຍ
 䝬䝃䝏䝳䞊䝉䝑䝒ᕞ❧኱Ꮫ◊✲ဨ 㻔㻝㻥㻤㻥㻙㻥㻝㻕































































 ᶓ὾ᕷ ኱Ꮫຓᡭ 㻔㻝㻥㻤㻠㻙㻤㻥㻕 ᅜ㝿Ꮫ఍ཧຍ
 䝬䝃䝏䝳䞊䝉䝑䝒ᕞ❧኱Ꮫ◊✲ဨ 㻔㻝㻥㻤㻥㻙㻥㻝㻕































































ᶓ὾ᕷ ኱Ꮫຓᡭ 㻔㻝㻥㻤㻠㻙㻤㻥㻕 ᅜ㝿Ꮫ఍ཧຍ
䝬䝃䝏䝳䞊䝉䝑䝒ᕞ❧኱Ꮫ◊✲ဨ 㻔㻝㻥㻤㻥㻙㻥㻝㻕
 ᶓ὾ᕷ❧኱Ꮫㅮᖌ㻘㻌ຓᩍᤵ 㻔㻝㻥㻥㻝㻙㻞㻜㻜㻠㻕 ᅜ㝿Ꮫ఍ཧຍ
 ᶓ὾ᕷ ኱Ꮫ་Ꮫ㒊་⛉Ꮫ◊✲⛉㻘㻌༤ኈ 㻔㻝㻥㻥㻢㻕
 㻱㼐㼕㼠㼔㻌㻯㼛㼣㼍㼚㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㻔㻞㻜㻜㻜㻕㻌䝃䝞䝔䜱䜹䝹
 ᶓ὾ᕷ❧኱Ꮫ㏥⫋ 㻔㻞㻜㻜㻠㻕
























































































































































































































































































































































































































ϯ͘ϱц ϭ͘Ϯ ϰ͘ϯц ϭ͘ϯΎ ϭϴ͘ϯй
>ĞŐWƌĞƐƐ
;ŬŐͿ
ϰϱ͘ϯ ц ϮϮ͘ϰ ϲϭ͘ϳц Ϯϳ͘ϳΎ Ϯϲ͘ϱй
ĞŶĐŚWƌĞƐƐ
;ŬŐͿ
ϭϴ͘ϳц ϭϬ͘Ϯ Ϯϰ͘Ϯц ϭϭ͘ϳΎ ϮϮ͘ϳй
^ǁĞĂƚĞĚZŽǁ
;ŬŐͿ
ϭϴ͘ϳц ϭϬ͘ϱ Ϯϱ͘ϴц ϭϮ͘ϭΎ Ϯϳ͘ϱй
ŚĂŝƌZŝƐĞ
;ƐͿ
ϭϮ͘ϵц ϯ͘ϵ ϵ͘ϴц Ϯ͘ϴΎ ϯϭ͘ϲй
ϰϬϬͲŵtĂůŬ;ƐͿ Ϯϳϲ ц ϴϮ Ϯϯϱц ϵϭΎ ϭϱ͘Ϭй
PHQDQGZRPHQ㼼 \
䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䛷⪃䛘┤䛧䛯䛣䛸
 ᐙᗞ䛸௙஦䛾䝞䝷䞁䝇
 ᫬㛫䛾౑䛔᪉
 ⏕䛝䜛䛣䛸䛾ព࿡
 ୡ⏺䛸䛾㊥㞳
 䜰䜲䝕䞁䝔䜱䝔䜱䞊
 䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥
 䜰䝢䞊䝹䛾䛧䛛䛯
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ⱥㄒ䛾ຊ
ᑠᏛᰯ᫬௦䠖↓䛧
୰Ꮫᰯ᫬௦䠖䠑䠋䠑
㧗ᰯ᫬௦䠖䠓䌦䠔䠋䠍䠌
኱Ꮫ᫬௦䠖㻭
኱Ꮫ㝔᫬௦䠖䜰䝔䝛䝣䝷䞁䝉㻘㻌㼀㻻㻱㻲㻸㻌㻡㻞㻜
䝬䝃䝏䝳䞊䝉䝑䝒ᕞ❧኱Ꮫ᫬௦䠖㼀㻻㻱㻲㻸㻌㻡㻤㻜
ᶓ὾ᕷ❧኱Ꮫ᫬௦䠖䝧䝹䝸䝑䝒㻘㻌䝉䞁䝍䞊ධヨ
䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰⛣ఫึᮇ䠖ᐙᗞᩍᖌ㻘㻌㻵㻱㻸㼀㻿㻌㻣㻚㻡
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ⱥㄒ䛾䜐䛪䛛䛧䛥
ㄞ䜐䠈᭩䛟䠈⪺䛟䠈ヰ䛩
Ⓨ㡢
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䜰䜽䝉䞁䝖
䜲䞁䝖䝛䞊䝅䝵䞁
ᵝ䚻䛺ⱥㄒ
㼃㼔㼍㼠㻌㼐㼛㻌㼥㼛㼡㻌㼞㼑㼏㼗㼛㼚㻫
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᪥ᮏ䚸ୡ⏺䛷ఱ䛜㉳䛝䛶䛔䜛䛛䠛
↓㛵ಀ䛷䛿䛔䜙䜜䛺䛔
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䝡䝆䝛䝇䝏䝱䞁䝇
௒䜘䜚䜒ୡ⏺䛾ேཱྀ䛜㻟㻜䠂௨ୖቑ
䛘䜛
Ð
ఱ䛜㉳䛣䜛䛛䠛
䛹䛖䛩䜛䛛䠛
ఱ䛜䛷䛝䜛䛛䠛
䜎䛸䜑
 ᅜእ䛛䜙᪥ᮏ䜢ぢ䜛䛸䚸᪂䛯䛻ぢ䛘䛶䛟䜛䛣䛸䛜
䛒䜛
 㐠ື䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫ䛻ᅜቃ䛿䛺䛔䠖ୡ⏺䛾䛹䛣䛷
Ꮫ䜣䛷䜒䚸ෆᐜ䛿ඹ㏻䛷䛒䜛䜉䛝
 ᝟ሗ䜢Ⓨಙ䛧⥆䛡䛶䛔䛟䛣䛸䛜኱ษ䠄㼑㻚㼓㻚㻌◊✲ㄽ
ᩥ䠅
 Ꮫ఍䛻ཧຍ䛧䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᗈ䛢䜛䛣䛸䛻䛿౯
್䛜䛒䜛
 䜾䝻䞊䝞䝹䛺どⅬ䛛䜙◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᚲ
せ
 ⱥㄒ䛿ඞ᭹䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔ㄢ㢟
 ఱ䛷ྡ䜢䛺䛩䛛䠛128
⮬ศ䜈䛾ᣮᡓ
 䠑ᖺᚋ䛾⮬ศ䜢ᛮ䛔ᥥ䛟
 䛭䜜䛻ྥ䛡䛶䚸⮬ศ䜢䛹䛖ኚ䛘䛶䛔䛳䛯䜙
䛔䛔䛛䜢᫂☜䛻䛩䜛
 ௒᪥䚸௒䚸ఱ䜢䛩䜉䛝䛛⪃䛘䚸䛭䜜䜢䛧䛳
䛛䜚ᐇ⾜䛩䜛
 ᫂᪥䛿䛹䛖䛧䛯䜙Ⰻ䛔䛛䜢⪃䛘䚸ᚲせ䛷䛒
䜜䜀ಟṇ䛧䚸⾜ື䜢⥅⥆䛩䜛
 䛔䛛䛻䚸⮬ศ䛾ྍ⬟ᛶ䜢᭱኱㝈䛻ᘬ䛝ฟ
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